













sin tiietoon tulleet teillä, kaduilla ja 
muilla yleisillä paikoilla sattuneet lii­
kennevahingot. Tiedot saadaan poliisi­
piiristä, jonka alueella onnettomuus on 
tapahtunut. Tässä neljännesvuositilas- 
tossa julkaistavat tiedot ovat ennakko­
tietoja. Lopulliset luvut julkaistaan 
vuositilastossa, joka ilmestyy samassa 
sarjassa syksyllä v. 1977.
Poliisin tietoon tuli vuoden 1976 ensim­
mäisellä neljänneksellä yhteensä 5 362 
tieliikennevahinkoa, mikä on 15 % vähem­
män kuin vastaavana aikana vuonna 1975. 
Tieliikennevahingoissa kuoli 11+3 ja louk-' 
kaantui 2 019 henkilöä. Kuolleiden määrä 
oli 17 % ja loukkaantuneiden määrä 27 % 
pienempi kuin edellisen vuoden vastaa­
valla neljänneksellä.
Tilastokeskukselle ilmoitettujen vahinko­
jen määrään on merkittävästi vaikuttanut 
13.2.-1.3. välisenä aikaa« sattunut polii­
sien työnseisaus. Jos helmikuuta ei oteta 
huomioon, pysyi tilastokeskukselle ilmoi­
tettujen tieliikennevahinkojen määrä tam­
mikuussa ja maaliskuussa yhtä suurena kuin 
edellisen vuoden vastaavana aikana, kuol­
leiden määrä laski 11 % ja loukkaantunei­
den määrä 17 %•
Kuolleista oli 1+8 % henkilöautolla matkus­
taneita (vastaava luku edellisenä vuonna 
36 Jt),2l+ % jalankulkijoita (1+0 5?) ja 8 % 
polkupyöräilijöitä (11 %).
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER I KVARTALET 1976.
Statistiken over vägtrafikolyckor omfattar 
de pä vägar, gator och' andra allmänna 
platser inträffade trafikolyckor, som kom- 
mit tili polisens kännedom. Uppgifterna 
erhälls frän det polisdistrikt, där trafik- 
olyckan inträffat. De uppgifter som public- 
eras i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publiceras i 
ärsstatistiken som utkommer i samma serie 
pä hösten är 1977*
Till polisens kännedom kom under första • 
kvartalet av är 1976 sammanlagt 5.362 väg­
trafikolyckor, vilket är 15 ffiindre än under, 
motsvarande'tid är 1975. I vägtrafikolyckor 
dödades 1U3 och skadades 2 019 personer. 
Antalet döda var 17 % och antalet skadade 
27 % mindre än under motsvarande kvartal 
äret förut. t
Pä antalet olyckor som rapporterats tili 
statistikcentralen har polisernas arbets- 
nedläggning under tiden 13.2.-1 ^ m ä r k b a r t . 
inverkat. Om februari inte tas i beaktande 
var antalet vägtrafikolyckor som meddelades 
statistikcentralen i januari och mars lika 
stört som under motsvarande tid äret förut, 
antalet döda sjönk med 11 % och antalet 
skadade med 11 %.
Av de döda var 1+8 % personbilspassagerare 
(motsvarande antal äret förut var_ 36 5?),
2l+ % fotgängare (1+0 %) och 8 % cyklister 
(11 %).
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2Seuraavassa asetelmassa on esitetty vahinkojen, 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrissä tapah­
tuneet prosenttiset muutokset I neljänneksellä 
1975/19761':
Följande tablä visar de procentuella 
förändringar som skett i antal olyckor, 
dödade och skadade under I kvartalet 







. Muutos - Förändring (%)
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar -12.6 -3U.1 -23.0
Maalaiskunnat - Landskommuner -22.2 - 1.1 -33.0
1) Kuntamuodon muutokset 1.1.1976 on otettu 1) Förändringarna av kommunform 1.1.1976
huomioon. har beaktats.
TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja louk­
kaantuneet henkilöt lääneittäin ensimmäisellä neljänneksellä v. .1976 - Väg- 
trafikolyckor som lett tili personskador.och antalet dödade och skadade, 
länsvis under första kvartalet är 1976.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja. loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä neljännek­
sellä v. 1976 - I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och 
älder i städer, köpingar och landskommuner under första kvartalet är 1976.
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän ja suku­
puolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1976 - I olika trafikenheter 
dödade och skadade persorter enligt äldersgrupp och kön under första kvartalet 
är 1976.
Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset sekä hen- 
kilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa, kauppalois­
sa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä neljänneksellä v. 1976 - Vägtrafikolyckor, 
som lett tili personskador och alkoholfallen samt antalet dödade och skadade 
enligt veckodag i städer, köpingar och landskommuner under första kvartalet är 
1976.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantu­
neiden luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1976 - 
Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade 
enligt tiden pä dygnet under första kvartalet är 1976.
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot eri lii­
kennöi järyhmissä ensinrniäisellä neljänneksellä v. 1976 - Dödade och skadade 
förare, passagerare samt fotgängare i olika trafikantgrupper under första 
kvartalet är 1976.
7. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtumatilanteen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä, neljännek­
sellä v. 1976 - Vägträfikoiyckor med dödlig utgäng eller annan personskada 
enligt händelsesituation i städer, köpingar och landskommuner under första ~ 
kvartalet är 1976.
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhteiden 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1976 - Vägtrafikolyckor, som lett tili 
personskador enligt förhällandena pä olycksplatsen under första kvartalet är 
1976.
9- Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa tapahtuma- 
olosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1976 - Vägtrafikolyckor 
i städer och köpingar samt landskommuner enligt händelseförhällandena under 
första kvartalet är 1976.
10. Tieliikennevahingot lääneittäin, ja kunnittain ensimmäisellä neljänneksellä
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